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平成2年度院内看護研究会プログラム
平成3年3月16日（土）
〈第　1　会　場〉
場　　　　　所
開　　　　　場
オリエンテーション
開　会　の　辞
教育早馬1講堂
9：30
9　：　50一　10　：　OO
lO：　OO　・一一　10　：　05
責任者：森川昭美（補佐：木村富士子）
受付：成田みゆき
記　　　録：永井敦子　矢野佐代子
会　場　係：関口操　馬場幸子　板垣朱美
【第一群】　＜座長》山口光枝（17東）　10：10～11：00
1．ADLチェック表の作成検討一アンケート調査を通して一　　………放治　　・・…　　福薗　紀子・　6
2．慢性貧血に対するエリスロポエチン療法とADLの拡大　………………人臓　　　　　菅野芳雄…10
3．片麻痺患者のADL拡大を試みて　…一………一・……………・・…・……リハビリ・　　佐和田恵功…13
4．産毛の剃毛の必要性を考える一細菌培養実験からの一考察一………ユ2西　　一…　永井　和代…17
5．化学療法（放射線療法）を受けた患者の口内炎に対する看護について…13西　　・一　　立川　リエ…22
　　一チェックリスト作成を試みて一
　　　　評価者　阿部満子（18西）　早川義子（8F）　南雲珠恵（11東）
【第二群】　　＜座長》　村　上　恵美子（11東）　11：05～11：55
1．謄帯脱落促進を試みて一槍処置法の検討一　…・・…・・…・………・……　9東　　　　　　吉村　礼子…25
2．アニメック保温法の有効性について………・・………・……………・…・・…　NICU一…・…・高木美千代・・28
3．意識障害患者に対する口腔ケアの一考察・……・…・・……・・………………17西　・・………古田　美佳…31
4．重複障害を持った透析患者への援助…………・…・…・……………………人臓　・・………荒川　美紀…34
　　一血圧測定にかわる生体情報の検討一
5．手術室看護記録についての検討一……・・…一・・…………一・…・………OP室………　鴻巣ゆかり　・39
　　　　評価者　戸舘れい子（15西）　鎌田智恵子（10東）　白岩美佐（12東）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11：55～13：00休憩
【第三群】　＜座長》土門康子（16東）　13：00～13：50
1．退院時サマリー用紙の活用を通して看護の継続性を考える　……………15西。老外来…田張　紀子…45
2．ストマー造設患者の継続看護を考える　…………一…・・………………一・12東　………　滝沢　信子…49
3．大学病院からの訪問看護を考える　…………・・……・………………一一・……画面　………・直間　済世…52
　　　一当院看護婦に対するアンケート調査をもとにして一
4．学童に対する効果的な学習援助について考える　一…………・・・……・・…10東　　　　　俵　　律子…56
5．褥婦が求める家族計画指導　…………・……・・……………・・…・一…・・……9東　　　　　大嶋めぐみ…60
　　　　評価者　岩部ミサホ（外来）　坂井都美子（13西）　水島禮子（NICU）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　13：50～14：55休憩
【第四群】　　＜座長》　佐和田　恵　功（リハ）　14：05～15：05
1．入院時オリエンテーションの改善一パンフレット作成を試みて一…17東　　　　・・中川富津子…63
2．入院時オリエンテーションの見直し一用紙の改善を試みて一　　……10西　………　白石　恵理…66
3．術前オリエンテーションの改善を試みて………・………・・…一…………・・11西　　　　　小田　有紀…70
4．T．　H．　R．の術前指導用紙作製を試みて　・…・…………・…………………14西　　　　　長崎　晴美…74
5．薬剤定数配置制を試みて一1986年から現在までの現状報告一　……9西　　　　　村田　章子・・77
評価者　千葉としえ（CCC）　紺屋春江（中材）　内山香代子（12西）
【閉　会】　講　　評
　　　　　閉会の辞
15：00　一15　：15
ユ5：15～15：20
望月しほみ
担当　者
一　2一
〈第　2　会　場〉
場 所　　教育棟第2講堂 責　任
受
記
会　場
者：山本和子（補佐：木村富士子）
付：杉浦亮子
録：清田朝子金井すみ子
係：ノ」洲清枝　石井静香　鹿野　貞
【第一群】
L
2．
＜座長》小林房代（16西）　10：15～11：15
　　本院における全身照射の実際と看護　…………・・……・…・…・　……　　放治
　　DLV（左右肺独立換気法）施行中の看護　………・……　　　　　　　CCC
　　　一事例紹介と看護のポイソトー
3・長期床上安静を強いられる患者の看護について　　　　　　・…　　　　14東
　　　一その①現状及び今後の課題一
4．長期床上安静を強いられる患者の看護について　………　　　　　　　　14東
　　　一その②清潔排泄に関する一考察一
5．母児同室制と疲労の関連　………………………………・…・…　…………9東
6．13東病棟における夜勤の実態調査　………一・…・……・…　　　　　　　13東
　　　評価者　土居ユキ枝（11東）　樫原さゆみ（15西）　嶋田美紀（9西）
吉田　恵子・82
吉村　智子・86
樋口由美子・　90
・一 ｬ田　靖子・　95
　塩田　晴美・・99
…市川　昭子…102
【第二群】　　＜座長》　中　川　好　美（CCC）　11：20～12：10
L　申し送りの改善にとりくんで（第2報）…・……・……・一…・…・…一・・　11東
　　　一看護レベルの統一とカンファレンスの充実を目指して一
一・ r田　伸子…105
2．受け持ち制の確立にむけて　一……・・一・一……………・・…・……………13東　…・…・金吾智恵美…108
3．プライマリ・ナーシング方式における問題点の改善を試みて　…………16東　　　　金田麻理子…111
4．血友病患者の看護について考える　………・………・・……………・…・・……16西　　　　　中沢　広恵…115
　　　一ある患者の自傷行為を通して学んだこと一
5．再入院防止の為の一考察　………一・一・・……………・…・・………………神病・外来…菅野　陽子…119
　　　評価者　中野八重美（救急）　山本美佐子（眼科）　飯島さく子（9東）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2：10～13：10　休憩
【第三群】　　＜座長》　千　葉　　泉（OP室）　13：00～14：00
1．よりよい看護をめざして一看護婦の接遇に対する意識調査一………9西　　　　飯塚　祥子…121
2．救命部に於ける術後教育の現状一過去5年間を振り返って一・・…一救急　　　　　松　　　薫…124
3．新人看護婦の職場適応に関する調査一態度、行動、意識調査より一看護部　　　青木利津子…128
4．本校におけるカリキュラムの構造と内容について　・………・・…・…・・……看学　　　　長田　京子…134
5．看護過程の学内演習における学生の陥りやすい傾向と今後の課題　……看学　　　　　藤原　幸子…138
　　　　評価者　白須計代（14東）　関口和子（18東）　翠玉智恵子（13東）
☆開会・閉会は、第ユ会場で行う。
☆開始時間　　第1会場：10＝10～
　　　　　　　第2会場：10：15～
☆第2会場の第3群が終了後、速やかに第1会場へ移動し、第4群の発表に参加し
　閉会は、全員で行う。
☆姻暴塗：39合計42題
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誌　上　発　表
1．
2．
3．
4．
5．
6．
混合病棟の卒後教育の体系化とその実際　　　　　　・・8階　・・…・
　　一新人教育を中心に一
網膜剰離と術後安静度との関係について　　　　　　　15東・
当病棟における看護婦の意識の向上をめざして・…・…18東
対外式ペースメーカー挿入患者の看護・…　　　……18西　　……
精神科開設後3年目を迎えて…・…・　　　　　　　　神病……
　　一現状報告と今後の展望一
家庭看護パンフレットを作成して・………・…・　　　　小児外来
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